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Vittoria Borsò y Ute Seydel han coordinado este ambicioso proyecto de 
“mapear” las formas como la historia mexicana del siglo XIX, llena de con-
qO¼´FcO´Yb´Yb 8 ±bÇÁOYb YbbYbO8 Ê 8  8±tYb 8
Ob¼Á±8Vb´±b±b´b¼8Y8b8¼b±8¼Á±8Çb8´V¼b8¼±ÊbbY´
8ÁYÇ´Á8b´ Ob ¼bbÇb8´|´¼±O8´Yb ´ ´t´XX y XXI. Sin 
YÁY8b´tXIXVbYb8O´¼±ÁOOYb88OVO´b|8YO|
bÁO|8´O8´b´V8FÁY8bOqO¼´YbO8±9O¼b±¼b±VÇOÁ-
8Y´O8´Y´Á¼8´Yb±Ç8Y8´Yb8´Y´¼¼8´OObOb´´F±b 8
8OÊ8n±8YbtFb±8´btÁ±¼±8´8YbbYbO8±bÂFO8
8±¦Á8VOb¼±8´nbYb±8´VYÇb±tbO8´¦ÁbYb±Ç8±b
´Y´¼¼´8´b´Yb8Ïc±O8|´88b8´ÁO|8´b¼±bFb±8b´Ê
O´b±Ç8Y±b´¦Áb´b´ÁObYb±8  8±tYbXIXb OÁ´9´89¡
 ¼±´OqO¼´nÁb±YbO8±9O¼b±¼b±8O8VÁb´´t±8Yb´-
b±´O´¼8Y´-Y´±8O8FÁ´O8±qÁ±ÊF¼bb±8tÂ
FbboOYbb´¼bYnO±Ob´YbO´¼¼Á±´bO8Ob´Ybb-
Yb¼b´¡8«O´¼±ÁOOYb88O¬Ê´O´¼8¼b´bn±b¼8b¼´
tÁb±±8´¦ÁbYb´ÁO´¼¼ÁOb´¼8FbÊ8±O8´V´YÁY8V
´ t±8Yb´ ¼b8´Yb 8 Ob¼Á±8YbOO8V b bb¦Áb 8¼±8Çb´8 Ê
|8Obt±8±8¼O8Yb´ tÊVF´b±Ç8YYb´YbÁb´¼±´Y8´V8|´¼±8
Yb8Ob¼Á±8¡
´´´8´Á¼´¦ÁbYb´¼8O8±8YbF±Yb	±´Ê+bÊYbV8-
F´O¼bY´bb¼¼ÁYb8F±8¡(±Á8YVb|bO|8n±¼Á8Y
Yb´F±b8´8±¼b±8±888±´b´¼ÁY´´F±b8´±b±b´b¼8-
ciones de la historia del siglo XIX 8 8´bÉ±b´b´8±¼´¼O8´Ç´Á8b´U
Ob Ê ¼bbÇb8´ |´¼±O8´V ¼b8¼±¡ Ï´V Ç8±´ 8±¼OÁ´ OÁY´ b
el libro, como “Siglo XIX b ¼bbÇ´VÁbÇ´ n±8¼´V Çb8´ ±b±b-
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sentaciones. El caso de Gritos de muerte y libertad”, de Adrien Charlois 
ÏbYbV «8 8Y8¼8OYbLos bandidos de Río Frío Yb8Áb(8Ê
bbObbÉO8Yb8O8Yb ±¬VYb
8ÁY8Ï±±Ê)Á±ÍV«
b´8O bY±89¼O ¼bbÇ´Ç O ±bnb±b¼b 8±8 8 8t8O
|´¼±O8U	b¼ Á9±bÍ Ê 8*bÂFO8 8t8Y´Yb´Yb 8Çb8¬V Yb
ÏY±c±Oc*8´V«Aquellos años, Ybbb
8Í8´Vb¼±b±bb±8-
OÊotÁ±8OU ¼±8´8±bO8Ê¼bO8Ybb´8OYb 8|´¼±8¬V
Yb2¼¼±8	±´V«¼b8¼±Ob´8O8±88±b±b´b¼8OYb8
b±8OÁ¼Á±8b¼±8´OqO¼´c¼O´Yb(±o±8¼¬VYb-¼b
+bÊYbV´bbnO8b¼±´bY´8±¼´¼O´¦Áb´b8Ob±O88b¼´
bFb9¼O´Yb8|´¼±8bÉO88V8otÁ±8´O8Çb8OqO¼´9´
ÇY8Y´ O ´ c¼O´¡  ´btÁY 8´Á¼V ¦ÁbY¼8 YbÁY8Y 8
OÁ¼Yb´8±¼OÁ´Vb´8F8´b¼b±O8b¼±88OÁ8´b±t8Í8
´±b´Á¼8Y´Yb 8´ Çb´¼t8Ob´U ´b´¼ÁY´8Ob±O8Yb 8b±8
OÁ¼Á±8Ê8´OÁ¼Á±8´Yb8±bb±8OV8´O´ ÁÇOÁ8OO´
t±´b´8O8ÊÇ´Á8¡*b´bO¼8t±Ç´Á8VÊ8|b´bO8Y¦Áb
´89´´´bbÇ88O8F´F±bbOÁ8´V¼bbÇb8´V±b±b´b¼8Ob´
¼b8¼±8b´VÊ´8b¼b´F±bÇb8´ ±bOb¼b´¡(b±b¼±bn¦Áb
±¼8¼bb´8ÇOÁ8O¦Áb´b±bb8±¼OÁ8±b´¼±8F8´
¼b±O´¦ÁbOn±88±b±88±¼bYbF±b¼±bb´8O|´¼±OV
±bb±8O Ê O´¼±ÁOOYb 8b±8 OÁ¼Á±8¡ ´ bb b´8O
YYb´bOOb¼±8´89´´Yb8´F±8´VOObFYc´¼bbÁYFb
´b¼YVb±b±Át8±O´«b´8O´Yb8|´¼±8ÇÇY8¬VYYb
los acontecimientos se observan desde la experiencia concreta vivida por 
ÁObO¼Ç¶8bb´8O8ÁYb888¼b±8Y8YYb´Át8±b´¡Á
´btÁY´b¼YVbb´8Ob´bÁt8±Yb8±¼OÁ8OYbYnb±b¼b´n±-
8´Yb ±bb±8O Ê ¼bbÁ O8±9O¼b±b¼8n±OV 8Yb9´Ybb´¼8±
O´¼¼ÁYbY8¼bbY´OÁ±´b´O±¼VÇ´Á8V8ÁYÇ´Á8¡
8O8¼bt±8Yb«b´8OYb±bb±8O¬ 8 ¼8 8´O±Y8-
Y±8´Yb´b´¼ÁY´YbÏbY8Ï´´8VÊ±b¼b8O8±9O¼b±Y9OÊ
±Ob´Á8Ybb´8OO´Yb±8YV8´O8|bO|Yb¦Ább±Ob´
Yb±bb±8O´b±YÁObbO±Yb8Y8´b´8O~¼b±8b´VYYb
bÉ´¼bÁ8´8ÊÂO8n±8Yb±bb±8±b8´8Y¡ ¼±OOb¼
¦Áb´bb8±ÁbF8b´b´8Ê´b´bYb«OÁ¼Á±8´Yb±bb±8O¬V
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¦Áb8ÁYb±bO´8b¼b 8 b´¼8´Ynb±b¼b´ n±8´Yb ±bb±8±b8-
´8YYYbObÉ´¼bbÁ´b´8O~¼b¶ÁbYb|8F8±´bV
±bVYbÁ8OÁ¼Á±8Yb±bb±8O|tcb8¡bÏbY8Ê 8
Ï´´8´b¼8´OOb¼´Yb«b±8OÁO8¼Ç8¬Ê«b-
±8OÁ¼Á±8¬VbÉO8Y´±-¼b+bÊYbb´Á8±¼OÁYbO8±9O¼b±¼b±O¡
´¼´O8¼Á´ O8b´|8Ob8±¼8Ob´8 OOb¼ ¼b±OYb
´b´¼ÁY´´F±b8b±8Ê´Á´±b±b´b¼8Ob´8±¼´¼O8´V8¼b
¦Áb±b¼8´F±bbYb¦ÁbYbFb´bb±´89´´8±¼OÁ8±b´¦Áb
ÇbbYb´Ác´¡
 8 ¼±YÁOOYb F±V-¼b+bÊYb±bÁ8´¼b´´Yb ´
8O¼bOb¼´9´±bbÇ8¼b´Yb´tXIX88±¼±Yb8±8Y8¦Áb´F±b
b´±±O88|´¼±t±8n89´±bOb¼b¶¼8Fc|8ObÁ8b¦Áb8
|´¼±8YbObbÉO8VYb´Y±bO¼±b´Ê8´bOÁ8´¦ÁbbÇ8±88
pantalla grande episodios importantes de la historia de México, desde las 
o8Y8´±tÁb
¼±b±8´,±±b´¡Viva México! – Alma insurgente, el 
grito de Dolores, Yb½sV|8´¼88´´b±b´±b8Í8Y8´Ê8bb´ tXXI, 
como Gritos de muerte y libertad ÀÎÎÊEl encanto del águila ÀÎ¡
88Á¼±8O´Yb±8¦Ább8´±b±b´b¼8Ob´´FO8´Yb´´t´
XX y XXI se reciclan elementos de los imaginarios creados en el siglo XIX en 
¼bÉ¼´¼b±8±´Vb±¼8Fcb8n¼t±8n8Êb8´8±¼b´9´¼O8´¡
´8´Yb 8´ObbF±8Ob´Yb	Ob¼b8±Yb 8YbbYbO8V nÁb
sobre todo este acontecimiento del XIXb¦ÁbnÁb±Çbt8Yb8´Y´-
¼¼8´±b±b´b¼8Ob´8±¼´¼O8´¡ÏYnb±bO8Yb¦Áb´ÁObYbb8´±-
YÁOOb´8ÁYÇ´Á8b´VYYbb¼b±c´±O8b´bb¼±b¼bb¼
YbÂFOVb´¼bÉ¼´¼b±8±´±bY8b ¼b±c´±±bqbÉ8±
8Ob±O8Yb ´±Fb8´O¼b±9b´VcY´b±b8OO
´´ ÁOb´´YbXIXVb´YbO±Vb±´¼b´bÉ±8±´bnbO¼´¦Áb¼bb
en el México de los siglos XX y XXI¡8ÊÁ8±8Y8O±¼O8Ê±´¼Ç8
sobre los acontecimientos, sobre los modos de hacer historia, sobre la 
O´¼±ÁOOYbÁ8b±8oO8ÊbÁt8±¦Ábbb8OÁ8Ob±¼8´
otÁ±8´±b±b´b¼8¼Ç8´OObFY8´O|c±b´8O8b´¡
´b´¼ÁY´¦Áb´b´ÁObYb88±tYbÇÁb89´´YbO8´´
OO±b¼´Y8t8bbnÁO8b¼Yb8b±8OÁ¼Á±88´O
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«b8n±8b¦Áb8´±b±b´b¼8Ob´´b´O±Fbbb8Ê´b´±Çb
Yb8t8±´O8¡+b¼b±b´8V8´´Vb88b±8b¦ÁbVYb´Yb
´Á´ÁFb¼ÇY8YVO8Y8O±b8Y±8F±bÁY9tOY´OÁ±´´8Ob±O8Yb8
b±8ÊO±b±b´b¼8Ob´8¼b±±b´V´¼±8Y8´´ÁOObO8
8Ob±O8Yb8|´¼±OY8YÊYb8±8É´´FO8¬¡bb¦Áb±t8Í8b
F±b´VOYbO88¼b±±b¼bV8b±8OÁ¼Á±8Ê´b´8O´b
¦Áb´b8±¼OÁ8¶bb´b´b¼Y8tÁ´Yb´¼bÉ¼´88Í8Y´Áb´¼±8
8|b¼b±tbbY8YYbb´8OYb±bb±8OV¼±´8´Ynb±bO8´b
bnÁO8b¼Yb8b±8OÁO8¼Ç8ÊYb8b±8OÁ¼Á±8¡
ÏtÁ8´F±8´O±¼O88b±8OÁ¼Á±8n±8Y8b¼±8Áb±´8b
|´¼±O¶¼±8´VFÁ´O8±b±b´b¼8±´±Ob´´Yb±bb±8O¶¼±8´
9´VF´b±Ç8O´8t8±´8Ob±O8Yb´b±´8b´|´¼±O´
Yb´´ÁOb´´´b¼±8´n±8b¼±bÁbYÊ¼±¡8´bOÁ8´88-
Í8Y8´nÁtb9´FbObY´Yb8b±8b±bÉb´
±Ob´´Yb±bb±8O¶¼8O´b±bqbÉ8bb8´V8Ynb±bO8
Yb¦Áb´ÁObYbb´¼bÉ¼´¼b±8±´V8Ob±O8Yb8O´¼¼ÁOYb8
b±8OÁ¼Á±8¡
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